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children’s lives could be saved annually by improved 
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remaining vacuum from the siphon is used to evacuate the 
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bed replacement as the single most expensive repair 
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indicates that it should be possible to separate the three 








3. Current status and next steps
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In the interest of cost, maintenance, robustness and 
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